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S. \ \ l  l r \  \ ' , \ ' l " f  I  \ ( ;
Í lor t ids l  t th  1.  \ rL cen kor te in l t ' ic l ing,r 'cr  c lc  ontrv i l< l i t ' l ing v iLn het
nrrrnrirlr '  hirrt u'orclt ge\\ 'cztn op het grotc bclu.rig virrl cIc btt/btts
cord is  tn <f t '  t t ' t r t t t : t ts  t r t t r íost rs  r -oor  hc. t  ontstunn vr in  t lc  lL fu ' i jk ingr : r r ,
z.tt lt ls zc bij c1c r-t 'rsclri l lcnck' \ 'or1nc1l vlin pLrhrtonaiLlstcnosc guvonclcn
uorc len.  ovcr  r l t 'uorzual< r ' r rn hr t  ontstaun van r l t 'urangeborc 'n har t -
gcbn'ken is  u ' r in ig nrct  zeht ' r l ic ic l  tckcnd.
l )e p: r . t icntcn r r r t ' t  t ,cn l tu lnt r tn l l i r ls tenosc '  l<LtrLncn i  t r i  c t ,  grotc
grocPen Vt'rclerlrl $'ordcn: in clcgenctr, u'aarlt i j  lret sclrtunr r-entri-
culorunr nict gcskrten is rn in clc pirt i i 'ntcn, l i i j  u' ic clit r,r 'cl het grrvul
is. ' Iot rlc cerstt ' groep belioort cle tctrir logic van l. ' ,\r_r_o'r. l)c .t
elt ' ttrt ' t i tct 't vlLn rl it svnclroonr: pulnronualstenosc, t lcxtroltosit icr van
clt ' uorta, lrr 'Pcrtrophit ' r 'an cie rcchtcr karncr en rlcfcct in het septr-rnr
ventriculorunr u'orclcn besproken, u.i i iLrbij spcciaal nacler u'orc1t ingc-
gurÍIn op tle verschil lendc rinlitornischc vornrcn, u'rurroncler cle stengsc.
zich kan vo<trdoe-n; r-lr lvulaire, ir-rfurit l ibulaire en gcnremgclc stcnose.
13r.1 cle infunclibull i irc stenost' l<un icn cc,n uantal tvpen ondcrscheiclen,
u'aitrbij r lc' ontu'ikkeling van de infunclibuli i irkanrer belangrijk is.
\,It:cstal zijn cr bil clc tetralogit: r ' lLn rr.\J-i-or ooli i l fu,i jkingcn aan dc
grotc viLten: l i leint art. pulutonirl is, rechtszijcl ige aortaboog, grote
aortu. I)c clcxtroltosit ie vrrn clc aortl l  speclt l i icrbij ecn bclangrij l<c
rol: hoc stcrkt'r de rlcxtntltosit ie, lroc gnrter cle itortl l .
ISovcnclit 'n l iunut'n er nog unrlcrc afu.i jkinge.n lri jkonren, zo:tls een
opcn st 'p tunt  ut r iuru l t r  e l t  ( ' ( 'n  open ductus ISota l l i .
13ij dr groelt rnct rctr gt'slotcn scptunr vt,ntriculorunr zijn tri 'et '
\ 'ornren t t 'or r r lcrsc l re i t l t ' r ' r :  n l .  r l ic  rnèt  en t l ic  z i rnc ler  etn rk : fcct  rn
het  sc l r t t t t t r  r t t r ior t r t t t ,  t l t 'c t ' rs tc  gcnalLnt t l  z t t i t t rL ' f t t ln tor tot t ls t t t tosL,
t ' r r  c le  tu t 'cc lc  gt ' t l lanrr l :  ly i log iLt  t 'u t t  I io l lo t .  l ) r '  s tcnost '  is  l t ic r  ntecstu l
v lL lvu l lL i r ,  z t l t leu in ïLrnr l ibu l r i i r .  ] le 'csta l  is  r l t '  r r r t .  pu l r i ional is  v l r rk
iLchtcr t l t 's t t 'nosr ' r -cru i jc l :  . f>oststotot ísL 'hei 'L : r t ' í id í t tg .  I ) t ' r 'erschi l l t 'nc le
u ' i jzcn,  \ \ 'u i r ro l )  t 'L 'n  r l t ' l t ' t - - t  in  l rc t  septunr  at r ionrr r r  nrogt ' l i j l i  is ,
u o l r lc t r  b t 'spro l<t ,n.
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It hooidsltt lt 11 u or.cl:
vcrschil lcnclc vonut'n
clc nlrtc van tlt 'xtrcipo
l r , ' l  l r r l r r u l r i j l i s l ,  .  I l ,
gesprolicn clcxtrriposit
t le tc'tr l i logit '  ruct t 'clr
rnot't u'ort ' leti. Hoc stc
bloer l  r l i rcct  u i t  t le ' rcch
heeït ecn z('cr crltstig
gcclt 'clte virn hct blot
stanclr'n in grott ' cn kL
d i , '  r ' r r r t r r i l  r l r '  r ' c l l t u r
nirl is g:rat. I)c clnrk in r
ge)ij l i  aan ti ie in cli '  aor
I3 i1 dc : : t t i tcr t :  s teuose
kirnrcr ciirtct zi.1n Lrloct
het bloccl cloor c1e lonl
clus l i l leen bt'palentl r 'cr
kunrcr l i l in veel hogcr
artt 'r i i i lc onclt 'rvcrzadig
longen plLssccrt cn geor
is hct nrogt'hjk, de dian
Is cr r:en opcn sc'ptun:
t 'r 'n shunt cioor het dcf
deze van re'cirts naar l i
stcnosr dc shunt van
cviinotische irls acvtrno
In h,ooidstuk 111 lr,ordt
dic bij clc 75 patienten z
r  l e  h l r r t c : t t l r e t t  r i se t i c ,  r
stoffen u,ordcn vcrrnel,
ciLrcliogrufic u'ordt de
op cle gcbruikcli jke wr
r-an dc jarcn op vcrsr
r-crzlLcliging van clc bL
haenrorcflcctor viut tsR
rrrct bi ' l iulp I 'an rlc forr
clat e'r nit ' t clrzc nrethocl
> l r l c i l l r l  \ \ ' ; t l l n r ' {  l ' r ' r  f l i n
t lc  orr t rv i l< l<t ' l ing v iLn ht ' t
t , , ' b t l l u rg  v r rn  r l c  h t r l l t t t s
sta i r l r  \ ' í rn  r i r  a fu i j l< ingen,
lmonrLalstcnose gcvonclcn
r vlur t lc arLtrgr'borcn hllrt-
; e  I<u r t r t t ' r r  i n tu ' t ' r ' g ro t c
Larbil lrt ' t sc'ptr-rnr vctrtri-
, br1 uic clit u'cl hct geval
logie van r . ' , \ r -L() ' r .  I )c . l
tcnosr ' ,  < l t 'x t roposi t ic  van
cr r 'n rL,'fcct in ht't st 'ptttt-n
. l r r r ' i l r l ]  I t ; r í l { ' r  \ \ ' í , r r l t  i t tH " -
. 'n, \\ ' lr irrondt'r clt '  stcnosr:.
i r i re  en gemengcl( '  s tc t lose.
Lntal tr 'pt 'n onclcrsclr ciclcn,
t t l ; r i r l i ; , r t ) t ' r  l ) r ' l : r n l r i l l i  . .
rr ook afu'i jkingcn aan de
.szijdigc rLortl iLroog, grotc
' l t  h ierbr j  t 'cn bc l rLngr i jke
.er ck' itorta.
ingen bi.;konr(' l l , zolrls ccÍr
r  Bcr t i t l l i .
vcntr ic l t l r . r runt  z i j t t  tu ' t ' t
t [ i t . z i , r r r l ,   . r . l t  r l r ' f . r ' t  i l t
a t | í1, (:r c p t tl t t t tt rt o ttl st c tt rt st
I )c  s tcr tosc is  l r icr  tn t 'csta l
i  de i r r t .  l ruht t t r tu t l is  l l ; lk
rz t '  i  í  i  i  t t  t .  I  )c  versc l r i l l t ' t t r l t r
n- t  r r t r i t t ru tn I r rogt l i l l<  ts ,
In  hooids l t tk  11 t lor -c let t  t l t '  hr r t 'nroc l r - t ta tn ischt '  \ ' ( rsc l l i jnseleu b i j  r l t .
versclri l lerrdc \ 'ornl( 'n vun st('11()sf' lrchun<lt '1cl. I3ij dt' lctrologit: z.t. jt
c ]1r  nut tc  \ 'un c l ( ' \ t ropr ls i t i t ' \ ' í r .n  ( l r  l tor t i r  t 'n  t l t ' t ' t ' t t : t  v i rn c l t 's tenos( .
f re, t  l r t ' l iLngr i j l<st r .  I ) r '  r 'ersc l i i lnsc ' lcn b i j  n l r ' ( ' r  c11 nr i t r r l r r  s tcrk r r i t -
gesprol icn c lext roposi t i r  van (1o lLor tu t torr lcn vcnncl t l ,  tenvi j l  oo l r
r le  tc tnt logi t '  t t tc t  ( ' ( ' t l  z t 'er  gr ' r ingc c lcxt r , ,p , , . i t i t '  r rp l t r t  Ë, ' t tocprr l
r loc ' t  n 'or t le t i .  Hoc st t ' rkcr  <1e r ler t ropo. i t i t '  r 'a t r  c le l ror t r r ,  hoe nr t ' r , r
b locr l  r l i r t 'c t  u i t  t lc  lc t - - l r tcr  kr tnr t ' r  n i lnr  (Lc i lor t i r  l iar l  ga i1n.  ] lvc l ] ( 'c r )s
hcef t  ccn zecr  t 'n is t igc stcnos( '  l re tzel f r lc  gt ' r 'o lg,  zoclat  cen groot
ger l ( 'c l tc  v l ln  het  b loc i l  c1e Iongci rcul lL t i r :  r 'oor l r i jgar t t .  I )e 'u 'cer-
stanclt,n in grclte cn l i lcinc circuLLtir ' bcpirlt 'n c1c l iocr-eellrcirl blot,r[,
c l ic  vr i r rLr i t  c ie  recht t ' r  l ianrer  naar  dc r ror t i t  r t 's l l .  t lc  r r r t .  pu lnr( ) -
nalis griat. l)e clrul< in clc rcchttr l<ittttcr is bi1 tlc tetnrlogie ong('\ '( '(,r
geli j l i  aan clie in dc lr"orta cn dc' l inl<t'r l i lrtr it 'r.
l3ij clc :ui ' i tcre .s/dr(r.sc bestuat rt ict clc nrogt' l i j  l i lre ici, <1ltt clc rt 'clrtr,r '
k 'anrr r  d i rcct  z . i jn  b locr l  ku i j t r i r i l l i t  l l iu)  c l t ' r tor ta.  Hi t ' r  tnoet  r lus lL l
het  b locd door c1c longci rculat i t 'ga lLn.  l ) t ' r ' r r rs t  var t  t le  s tenosc is
dus a l lcen bepalent l  voor  hct  l i l in ische l lcc lc l .  I )c  c lmk in c le rcchter
lirurrc'r l ian r-eel hogt'r u'orclcn clan in tlt '  iLorta . I: z.al ooli get n
l l r t t . r i i i l t '  c )n( ler \ ' ( ' rza( l ig ing kunnet i  oqr t r t ' t lc t r ,  r laar  i t l  I le t  b lcret l  c l r '
longcn passeert r '1r {r '()xvgeneer'(l \\ 'or(lt. } let rlc fornrrtlt '  \ ' i ln coRI-]\
is  het  n iogcl i jk ,  de i l ianrctcr  vrLn hct  pulntot ta le ost iunr  te bcrckcnen.
Is cr r,cn opcn septurn irtriortrnt airnr,r 'czig (tri logít:) cLrn kzrn nrc'n
ecn shlrnt cloor hct clt ' íect r-r 'ru' iLchtcn. I3ij t ' t 'n ernstige stcnosr: zuL
tleze r-lrn rechts luurr l inks r-er-lopetr, tcri i ' i1l brj ccn urinclcr ernstigt'
stcnose clc shunt virn l inks niutr rechts gaat. \[cn kirn clus zou'el
clranotische lrls ircvanotischc tri logit 'cln ultntrt ' ffcn.
In hot t l t ls l t rk  , I /1  u ' r - r r t ieu c le rncthodel l  vr ln  onclerzocl< bt 'schrer- t . r r ,
die bij t1r 75 pirt ic.nten zijn toegc'prast. Specialrl cle phorrocurdiogrrfit ' ,
de l iz,Lrtcatheterisatit:, clc angíocarcliografie cn de injectie'mct kieur-
stoffcn n'orclcn vcrrneld. Op het gebruik van fi l ters bii de phono-
carcliog-rirf it '  u'orclt rlc nlrdnil i gelegcl. l)e lrartclrtheterisatie u'orclt
op de ut'bruikeli j l<t' u' i jze uitg('\ 'ocrcl, dc rlrtrl;kt 'n ziln in dt' lool>
van cle j iLren op vcrschil lcnclt '  u' i jzen gcrcgistrecrcl. I)c zuurstoï-
verzu<liging vlln c1r' bloeclnrc.rnstt 'rs i be1-raaltl tr.rct behtrlp van tk'
hat 'nror t ' f lector  van LIRI \ I i l t . \ \ .  Hct  h i i r tnr inut t tvo lunr t -  is  bc l ra lL l< l
nr t ' t  be)ru lp van tk ' fornru lc  v iu l  I . ' I ( 'K.  l )e  n lLr l ru l i  u 'ordt  crop gc legr l .
clat t 'r ure t cleze nrcthoclirl< r'r i j  grott ' foLrtt 'n genli lr l i t l iunnett u'orrlt 'n,
-slrcciu"lLl \\ 'u.l lnr'( 'r cr f l inkc sliunts lLanrvt'zig zijn.
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I )e  l ing iocrr rd iogranrnren z i jn  u l lc  geniaakt  nrr ' t  c le  pt r t ient  z i t tcn<l
in cle tlr,ce'dt' schuine stancl, zoclut een goetle intlruk u,ortlt vt 'r l<regcn
van de grootte cn pluats vun dc aorta en {e art. ltulnroniLlis. l)c
injt- 'ctie met l<leurstoffcn is ecn cenvoudigc n.rt ' thocle om dc crrcu-
l:Ltieti jcl tc bepalen, teru,i j l  cle lornr van cle cun'c vrlc inlichtingen
gceft omtrcnt t le circulltt ic:r 'crhouclingcn. ,\1s rt 'gistraticinstrulncnt
u'ordt de cvcl(Jop \.an uRl\t i\r,tr gcbruikt, r ' t.r lronclcn í[an ecn zccr
gcvoeligc l4alvautonetcr.
Hooidstuk 1l' hanclelt o\rer (le ciiagnostiek eri rlr kl iniek virn clc
tetralogie virn r.{r-r-or, r 'r,aarbij cle verschil lende onclerzockntcthodcn
tra elkalir u'orclen vernrelcl. Na ee-n kort l i trratuur-overzicht u-orcien
telkens cle eigt.n ervaringen vernrclcl aan de hanci van 2.1 plLtienten.
Klinisch valt clp {g g1:is16sr', zeer verschil lenci van ernst, r,r 'aarmce
ile hoogtc r.-an het haen'roglobinegeiraltc n het aantal ervthrocyten
naull verbanr'l houclt. Onder cle cigen paticnten is hct zuurstof-
verzacligingspcrcentuge in hct i,Lrteriëlc bloecl z.eer u'isselencl cu in
e(rn zeer t 'nkel gcval is het z.elfs n<lrmual: ac.-\ 'u"notischc rrr\r-r-or.
I)c systolische souffle ht'c[t een typischc plaats en uitbrcicling.
ltcn verschil u'orclt gevonclcn in dc plirats van het maximum bij de
valvulairc c'n infundibulairc' r 'orm van de stenose. I)e soufflc krLn
ontbreken bij de iunctionelt ' o{ anatomischc atrcsie van het pulmo-
nulc ost iurr .  Hct  is  een st r i jc lvraag of  c le souf f le  c loor  c le s t tnose iL l leen
of ook nog <loor het se ptunrclefect n.ordt veroorz:rukt. I)e bcvindingen
vlin het phortocrrrcliogrirm zijn zt'er srurrtler'ol. l)e' lengtc r. ' iLn dc.
souffle bli jkt zcer belangrijk tc zijn. l3ij ccn tetralogie houdt hct
geruis op br.1 hrt sluitcn \ran (lc i iortaklcppen.
I)e tu'eerle toon in clc tlvcrdt' intercostiuilnrinrtc l inks narr.st hct
stcrttLrnr is vrurk luicl. \\ ' iLursi:hijnii jk is eetr voortgelciding van cle
tn'cccle aortatoon hit:n'oor vt'r itntl l ,oordcli.1k tc stcllcn.
l3i1 l ict róntgr:nonclcrzoek nroet gclct u.orclen op cle hr'pertrophie
van cle rt:chter l<lLrncr, tc' zicn in clc tr, l 'eecle sr:huinc stirnrl (t l i fÍeren-
tiërcn virn r'( 'n groot rt 'chtt 'r atriunr), clc vonrr vzrn tle conus pul-
t rot rL l is  en ( l t :  l ( )ngvut t 'n .  l ) t  l rvper- t rophi t " ' 'a .n t le  recht( r r  l< l r rnt ' r  cr r
c le hr 'popl i rs ic  vr tn rkr  l in l i t ' r  kunnen lc i t len tot  hr t  t t .p ischc, ,c(x 'ur
t 'n sabot" hart: strrrl< concllvc conus puluroniLlis cn hoclgliggencie
prunt. l)t ' \rornr vun cle conlrs pulrnonir"l is is c'chtur niet alt i j t l  c<lnciurf.
( 'onvexitcit kan zel{s l 'otir lconien, son'rs zt' l f,s in clczclfrle nultt als
b i i  dc zLt iverc s t t ' t tose.  I ) t '  longvlLtcn z i jn  lne( 's ta l  hvpol> l l is t isch.
I ) t ' lor rgvei t ien z i jn  r l iLr t  I ie l< l t ' r .  F l i j  out l r rc  p l t t i t ' t i tcn is  er  v t 'c l i t l  er ' t t
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i u rnz i , ' l r l i j  k *  r ' r , l l ; r t '  r - l r l
l r ee  l r l  h , , . [ t .  (  ) r ' , ' t '  l r t
r  t : I  o tnsch r r ' \ ' r - l t  l ; l n '
Hct elcctrociLrcliogri
s p i t s , ' l t  t o l ' i n  r l , ' s
prrcorc l ia lc  af lerchnge
cle prccorclialr aflt ' ir l ir
r l , ' ' [ ' 1 r t ,  i n  r l c  \ ' ,  n ,
t t . g l r t i . r ' r '  T  t { r ppe l l  t (
t v l , t ' r ' c l t l . r  b i j  5  r r r r  t
\ l e t  bch r r l l r  vnn  ha r t '
,  , r ' r ' r  d t '  r  l r - r r  kkrn t  n  dt .
geclcciten van liet har
tlc vorm van de teru
recl r t t ' r  kamr.r .  f ) r '  lar
u i jz , .  rvordcn v l ls tg(st
g r ' r ' r r  I l e t t  ( ' ( ' n  \ ' ; r l vu l í r i r
gr-nrengde stcnose. 01
stt 'trc-tsen oncler onze
r  e rznd ig ing  r  r n  he t  b l
h i , . r l t  , 1 .  mogr l i j kh t  i d
l r r ' l  b r ' l r l l e n  v a n  t l c  a
ri 'orclen verkregcn van
r l e  g r o o t t t . r ' a n  d e  r e
bestaat  cr  door  ht t  I
n :u rs t  ccn  rech ts  ' l i nk
J Ie t  de  l ng ioca rd iog r
v t - r sc l r i l l cn r l l  Ana t { ) l u i
rnat t :  van r .u l l ing v lLn
i r r r l r uk  ovc r  d , .  g l ' ( ) ( ) t t r
vart cleze beide vu.trrn,
1e  z . i t . n ,  r ' i  cna l s  d r -  dc
\  ; r n  ( 'Hn  u l )o rX t i e  i :  l ) r
bt ' l t rng.  I )e '  angiocar i l i r
patir.ntt 'n u'orclt bcsch
sk't:hts zecr gcring is r
I  ) i t  z i Jn  g t r ' : r l l cn  rnc t
l r ; r t i r ' n t r n  z i j n  i r t  r l .  l ,
inclruli virn rlc ontrvikl
vt'r l<regt'n. I )c trpt.ra.tir
kt nrct cle paticr.rt zittcnd
le indruk u'orclt verkregen
n de ar t .  l ru lnronal is .  l )c
qr- r.ncthode ot'n r1e circu-
le curr.c r-cle inlichtingen
Als rt 'gistratieinstrurncnt
., r 'erbonclen lran cen zccr
ek en tle klinieli vi ln clc
[cnd.e onclcrzocl<ntcthodcn
teratuuroverzicht r'r,orclen
le hancl var.r 2tl pati i 'ntcn.
i l lcncl r.an ernst, n,aarmce
n hct irantl i l  erl ' throcvtet.t
it ienten is het zuttrstof-
locd zeer  n ' isst l t 'nd t  n  in
actranotische FAI-LO1-.
h c  p l a i L t s  r n  r r i t b r c i t l i n g .
van hct nliximuur bij de
e stenosc. I)e soufllc klLn
hc atr-esie' r 'an l ict pulmo-
rÍf le cloor cic'sten<lsc alieen
roorzuakt. I )c bcvindingcn
rder.ol. I)c' l t 'ngte virn de
ecn tetrakrgic houtlt hct
i)i'rL
talruinrtc l inl<s nlt ir"st hct
:en vor,rrtgclricl irtg r-att t l t:
l i lk  tc  s te l len.
orclen o1t clt '  l ir 'pt:rtrtt l thie
lt '  schtrine stancl (differen-
' vorm Vrrn c1e conus 1>ul-
. '  r ' r t t t  t l , t  r f  cht( ' l -  l< lu l l t ' l '  t l t l
' n  to t  hc t  t r ' l t i sche , ,c (x 'u r
Llmonli l is t 'n hoogliggt 'nde
t 'chtt ' r  nict l t l t i j t l  concaaf.
zr l fs in dezr- ' l fcl t '  t t t lLtc'  i t ls
i t r  mces t l t l  l r t ' l t r r l l l l r "s t i sc :h .
'  patientt 'n is c'r  I ' t rclal t : t ' I t
ruzulzicnliJkc t.rl l i l teralt: circuliLtic aanu'ezig, clie cen altnrt róntgcn-
beclc l  het ' f t .  Over het  a lgenieen l ian tnet  n iet  zeegcn,  c l r t  cr  éé1
vast omschrevcn.rirntgcnbeL:lt l vlrn cle tetralogie bestuat.
Htt electrocirrcliogrírnr t ieeft als t1-pische r,erscli i jnsclen t 'en ltogc
spitse P top in cle stirnclaardirf leiclingcn ll en III en in r:nkele
precordiale afleidingen en cle tcliencn vit lt rcchtshr'pertrophic. In
clc prccorcli irk' aflciclingen is in clt '  meerdcrhcid der gcvallen allecn
clc  T top in  c lc  \ ' ,  ncglLt ie f .  Een u i tgcsprokcn, ,s tn inbeclc l "  n ' rc t
ncgatieve -f toppert tot V. of V,, konit zelclc'n vrlor. \\"c zrrgen dit
tr 'pc cchter bij 5 r 'an de 2'1 patientcn.
Ntet bchulp r".rn hartcrLtheterisatie kirtr metr inlichtingcn vcrkri. lgtn
over dc clrukken en cle zuurstofverzacligingsrvairr<lcn i vcrschil lendc
gecleeltcn van het l iart. \\ 'e hcbbcn li ls zct:r u.aardcvol lcrcn zicl
rle vorm van clc terugtrckcurve van cle art. pulmonalis naar rle
rcchtcr l<umer. l)e aarcl en cle locirl isatie r.an de stenose kan op clczer
r.r ' i jze r,vorclen vastgcstcld. Bij 16 paticnten vonclen u'e alt lus in 10
gevallen een 'u'al 'n'ulaire stcnose, in .1 ecn infunclibulaire cn in 2 ecn
gernt:ngclc stcnose. Opvirl lencl is <lus het grote l iant'. i i  verlr.ulzlrre
stenosen oncler onze patienten. Hct bepalen vAn dc zuurstof-
vcrzirt. l iging vun het bloccl in de verschil lenclc gecieelten van het hart
bieclt dc mogeli jkhcicl shunts op het spoor tc komcn, terrr,i j l  door
hct bcplLlen van cle arteriële zuurstofr.erziidiging een incLruk kan
u,orden vcrkregen r.an cle miite van clextroPositie van dc aorta en
clc grootte vlin de rcchts ->links shunt. In ccn zrantárl 1>:rtienten
bcstiriLt cr clc-ror het kirrnt'rscptunr<lcfect ecn l inks >reclrts slrunt
naast ccn rechts>links shunt.
NIet dc trngiocnrtl iogr-afie k:rn nten ecn got:clc inrlruk kri jgcn over
i-erschil lenclc anatomischc t 'n phvsiologische fcitcn. Zo gceft cle
nrate l 'an vull ing van clr uortu cn van clc art. pulmcu.ralis cc'n gr.,cclc'
inc l ruk < lvcr  de groot te van c le rechts ' l inks shunt .  ( )ok het  l ia l ibcr
van dezc beiclc vatcn, clie tegeli jk \vortlen gevukl, is gocd hierntccle
t t 'z icn,  evcnlL ls  c le dcxtroposi t ie  van c le uor ta.  \ 'oor  l te t  l ranruclcn
van ccn opc'rirt ic is hct kaliber virn de pulr.nonaalr.nitcn vltn groot
belang. I)e l ingiocnrcliogrirf ie is in tl i t o1>z.icht ormisbzulr. I ien -l-tal
paticnten u,ortlt bcschrcr.en, bij u' ie clc dcrtroltosit ie van clc. ir.orta
s lec l r ts  zcer  ger ing is  cn r lc  ondervcrzrLdig ing nauu'c l i jks luLnn' rz ig.
l)it zi jn gcvlrl len mct cen t,{. ut:\,anotist '/t,e I;oll,tt. - l-u'r 'e r ':tn <lezt'
prLt icntcn z i jn  in  r ie  lc lo l r  van c le j lLrcrr  vcrvolgd,  zr i r la t  ccn goede
inr l rLrk vatr  <L '  ontn ik i<c l inc vnn t l t '  z i t , l i te  b i j  c lergc l i jkc p i r t icnt t  n  is
verkre 'gcn.  I )e operat ic  vontr t  h i t ' r  t 'cn z ipar t  pntb lccnt .
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I )c  prognose van tk ' te t ra logic  van I i rL l lo t  is  s l tcht .  I ) t '  guni< lc lek l t '
I t ' t '1 t i jd  zc. rnc lcr  opt ' rat ie  ber l raagt  12 jaar .  \ \ ' i j  hcbbcn u i t t ' raar t l  nog
t le r r rc ts t  grurst igc gcval len gezi t 'n ,  r l ;ur r 'a l  onzr '  pat i t ' t ' t tc t t  oucl r - ' r
geuort lcn z i ln  dan 12 j l r r r r .
I ) c ' c l i f f c r cn t i a i r k l i i i gnosc  u ' o r r l t  l r t ' sp rokeu  t . o . r ' .  t k ' t r i l t r g i c ,  l r r ' t
F l ls I l \ t l11\( ; I rR st ïc l roonr ,  r le  t runcl rs  rLr tCr iosus,  t l t '  t t tonoventr i l< t ' l
nret  pul rnr . rnaalstenosl  cn het  ' f . \ t 'ssI ( ;  I j I \ ( ;  svncl roonl .
In  l too i ls t t r f r  I '  u 'orc l t  in  < l t 'ze l f r le  volg, r rc le r l t '  I t t lnr , rn lur ls t t 'uosc
nr( ' t  een gcsloten septum ventr icu lorunr  bc 'hunr le ld.
I)r zuivcrc' stenose is lr lt i .;cl rc\.trnotisch, cle tri logie l<eitr c,r ' i ttrt.rt isch
of  acr- i rnot isch z i . ; r . r .  B i l  de t r i log ie spc 'c l t  c l t 'ernst  vrLt ' t  c l t 's tcnose
ccn gnr tcnr ' l .  Hclc  crnst ig t r  de stenose l toe tcr t lcr  l r ier  k lurs bestar t t
op cvanosc tcngcr-olge vlul ccu rcchts >linl<s sliunt cloor itr:t boczcni-
septunrclelt 'ct.
Ht:t is van belang een tri logie viln t 'c-n zttivr:rt 'str: ltosc tr: ottclcr-
scheiden, sptrciaui cle lrct 'atxrtischc vorutl 'n \ ' .rt l  clc tri lcigic krtttnctt
rnoeil i j l<he<len gcven. I)c bepaling van <lc zuLrrstofverzariiging ., ' lLtr
her t  ar ter i i i lc  b iocc l  b i j  inspenning is  noudzakcl i jk ,  tenvi j l  ook c le
\:onn vrrn dc circulatic'cLrrve bclangrijk is r 'oor t lc t l i ffercntialLl-
< l iagnose.
I)t '  svstolischc souffle is hct rluicleli lkst in de 2clt '  intcrcostual
mimtc l in l is  van hct  s ternunr,  r 'aak is  op t lcze l r l r ta ts  ecn f rénr is-
sernt'nt te vclc' len. I3ij de crnstige vornren is clc tu'cccle pulntclnaiLl-
toclrt zacht. Hct plionocardiograllr is bell ingrijk in verbancl nrc't ht't
vaststellen van de cluur r-un cle soufflc t '11 tevens voor de vorrtl \r itt)
het svstolischt gcruis. L)e souffle kan langcr tlnren dltn hct nrotrtc'ttt
van hct  s lu i ten van c le aor tak lcppcn,  in  tcscnste l l ing tot  l r t lgccn
gcvonrlcn r'".orclt bi1 dr' tetralogic.
Het eli:ctrocirrcliograln is zt'er bclangrilk. 13i1 tle crnstigc vorntctt
js er rcchtsliypertrophie aanu't-zig, bi; cle cvltnoti. 'schc trikrgit ' irn i.
a l t r . ld  hct  , ,s t r i r inbeelr l "  te  z icn.  I )e ger inge stcnost ' t t  hcbben gct 'n
hvpcrtrophie viln cle re'chter krLurcr in het electrocardiogrant. \\ ' tr
hebben ger'crnrlcn, dtit bil paticntcn, wrlar de clruk in dc rechter
l<amcr Lrovcn tlc 75 nrrl Hg is, er alt i jd ttrn rcclrtsirvpertrophic
i r t 's tzLat  in  hct  I tC(1.
Riintgcnologisch is opvallencl clt '  conr' 'erc, sterk pulscrcnrlc contts
pul rnonal is  cn sonls dc vergrote l inkrr  tak van c le ar t .  l lu lnronl r l is .
I tc l r ter  r i r ' t  in  l i l le  ger l t l lcn z i jn  c lczc iLanu'cz ig.  Hct  har t  is  t t teest l t l
t r ie t  vergroot  t ,n  r lc ' l r r 'per t ropl i i ( ' \ ' {u t  ( le  r ( 'chter  l<r t t t t t ' t ' l<r tn i t t  c l t '
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tu'ect1t '  schuint '  st lLncl
\ \ ,2t11l1Cer clc hr '1])tr trol
tr i logit t i ; l  Ïr t ' l>bcn vltal '
[  ) t '  l r t t r t t  l r t  l t t ' l  t ' t ' i : r t l i r
sten<lst:  r 'ast te stel lcn
in cle rcchter kal l .rcr heh
grocP I
grocP l I
groep l I -
Vatr t'ilit' grot'P lratien
l-rtkclt' bij z.onderll etlt
hct ontlx't l<cn vl\ l l  cer
t t ; r l i s ,  r r . r l t r  > r  l l l :  z r ' l  [ >
In cle l loczctl l rs t\ 'pls
ctintractic' die clel boezt
t rophisc l r  is .
H t't I rlr rt rllinltutvtllur
norttt lr l i l  tot icts verlar
Iicn gr<ltc l inkcr tak
bett 're z.uur-sto{o;rulrmt
l)it hclrbcn \YC ll lct de
I 3 i j  i r r - 1 , ; r r r r r i r r {  5 t  i j { t
stcnost' nict volclot--nd
hit:rvatt hct gcl'olg' Dt
u 'or t l t t t .
tsi j t lc t l i fferer-it iaald
op het onclerschciden
ln clit vcrbanc'l lijkt J
irartcathetcrisirtic cu t
f l  , , , , i 1 : l t r k  l ' l .  H i e r i n
behullr van injectie r
van dc I'orm Yan de
tlelcn ervlru, lvort-le'n <
clc' r'clrrn vltn cle circt
veclheicl blocd in d
insu{ïici irntie van ha
t:-rt rl icltrclirrlc siruuts
\  i r n  ' 1 , '  , ' r r l r , '  I ' i j  l i n k
is  t r 'p isc l r  e( 'n  \ -cr i t r
lo t
tr.
i i t r
i s  sk , c l r t .  I  ) e  ge  r r r i t k l ck l c
\1- i j  i r t ' l tb t ,n  t r i tc lurr r l  nog.
I r l  onzc  J )a t i cn t ( , r l  o r t r l c r
tu 'ecc lc  schuinc stanr l  in  r  e lc  gcval lcn n i r t  gc\ 'on( l rn u 'orr len,
\ \ 'annecr  dc ht '1re r t r r ) l )h ic  ru i \ ' ( ' r  conc( 'n t r isch is .  I  ) r '  c t ' r t t io t ischi '
tr i logicitn ircbben vairl< u'el ct 'n vergroting van hct l irrrt.
l ) r  hrr r tcathet t ' r is t t i t '  b ic t l t  c l t '  urogel i j l<heic[  ook h i t ' r  o l r jcct ie f  r l t '
s teuose vast  tc  s t t ' l len.  Al  nuu-r  gelang van c1( 'hoogtc varr  r l t ' r lmk
in dc r t 'chtcr  l< l incr  l rcbbtn u 'e de put ientcn ingeclct ' lc i  in c l r i t 'grot lx ' l l :
urot'p I clruk lagcr clan 5() rurn Hg.
grocp ll r lmli tr-rsscn 50 en 75 ninr Hg.
gror '1 i  I I I  dmk l roger  d l r r r  75 nrnr  Hg.
ViLn ell ie grocp prrtientcn rvorclctt narlere ge'gcvens vl 'rtttelcl.
F-nl<t' l t '  bijzonclerhcrlen r, 'an clc cirul<curven u'ortk:n vcrnrt ' lr l , zouls
hct ontbrcl<en vul) e'cn duideli jk sphvgmoglrtn in tle art. pultno-
nlLlis, u'rrar sclnrs zclls e('n veneuzc crlrvc l<iln n't. 'rt[t 'n gtrsclrreven.
Itr clc boezrr.n is tvpisch cle h<,rgt'rr" tolr als gc'r 'olg van clt. l<lLchtig,'r
corrtractic, dir t lc lroczt'nr mriet ve rricl iten, \\ 'annc('r t le I<irtrtcr hr'1lcr-
t rophisch is .
Het hiLrtminuutvolLrnie' t 'n tk' crLrcli lrc inclcx zijtt bi1 clcze lri i t i t 'rrteu
nornr :ur l  to t  i t ' ts  vcr la l rgr l .
I icn grotc l inkc ' r  tak van r . l t ' lLr t .  pulnronlL l is  hcc i t  to t  gcvolg ccn
betere zuurstofopul r r ) lc  vun c l t '  l inker  long \ ' ( ' rgc lcken nr t ' t  t lc  rcc l r tcr .
I)it hcbbcn u e nrt 't t lr lrronchoslrir-ometric kunnen azrntonen.
13i1 inspanning st i lg t  l rc t  nr inuutvolunrc '  b i j  ccn t ' rnst igc puln iot t rut l -
stt 'nost' nict r 'olclocnclc. Ircn stcrl ic peripherc onclen'crziir l iginr is
hien-rLn l it ' t  gc,,,cl lg. I)e <lr.spnoc zou 01) clezt'u' i jzc vcrl<lir"lLrti kunncn
lr'orclcn.
Bi1 clc clif{crcntiaii lcl iagnostiek u'ori lt spcciaal clc naclrul< gclcgtl
opr het ontlerschcicl( 'n \:un cle cr,rinrrtischt' tr i lr.rgir. '  r 'an dc tctral.gir '.
ln clit verbanrl l i jkt hct ot-Ldcrzocli nrt:t l ict plronociircliogrilnr, rlc'
har tc lLthct t ' r isut ic  t :n  t l t '  in jc 'c t ie  nret  l i leurstof f t 'n  I rc t  belungr i j  l is t r ' .
Ht to ids l t rh I '1 .  Hi t ' r in  u 'or t l t  l rc t  ont lerzoel i  v i rn t lc  c i rc t r l iL t ie  l l le t
behLrlp r':ur in jcctit '  nrc't l<lcurstoÍIen bcschreven. Nu ht:t beslrrr 'kt 'n
vrLtr cle vornl van cle norrnale cufve cn cle ltenlrruing van <le on<lcr-
c lc lcn cr lan,  uor t l t 'n  de lactorcn nugr 'g i r Í rn,  c l ic  vun bel iLng z i jn  voor
tle vornt r ':rn c1e circullLtiekr.onurc: het hartnrinriutvolunre, rle l iot '-
vct ' l l ic i r l  b lot ' r l  in  c l t '  t l ror l ixorguncn,  c l t '  i rauu'ez ig) ic ic l  van een
insuï f ic iënt ie  r -an hur tk leppcn en hct  aanut 'z ig z i ju  vrrn in t ra-  oI
t ' r t rucur<1i : r l t .  shurr ts .  ( 'cu ' rzen u 'or-c l t  o1t  i te t  kr inrkt t . r is t i t 'kc bet , l t l
v lu t  t l t '  c r . r rvr '  b i j  l in l<s ' rec l r ts  en rcchts + l inks shunts.  I3 i .1  dt '  ecrst t '
i s  t r , ' p i sc l r  ( ' ( ' l t  \ ' ( ' r i u i ( l ( , r i ng  vun  l r t , t  t r l t ' cd t , gc t l r , t ' l t r  c l e r  cu rv t , a l - *
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rokc 'n  t . o . r ' .  t l t , t r i Jog i r , ,  hc t
r tcn()sus,  c le ruonr t r . t ,n t r i l i t , i
Bt l r ;  s t 'n t l rc lor .u.
gor t l , '  c l r :  pu lntoniur ls t ( . i t ( )s( ,
n bchrrnc le lc l .
h ,  rk '  t r i log- ie I<an c. r . r rnot isc l r
e l t  dc ernst  vr in  r le  s tcnose
rot-  eerdcl  i r ier  kuns besrrat
i r rks s] tunt  r loor  hct  borzenr_
n zuiven. stcnos(, te onrlt,r_
nen vitn rle tri logie kunnerr
dc zuurstofverzacl ig ing vrr l r
oodzakcli jk, teru'i j l  ook rie
< is  vuor  r le  < l i ï f t  n ,nt iarLI_
ks t  i n  r l t . 2c1c  i n t c r cos tau l
op dczc plrLats cen frc<n.tis_
n is t lc tu't 'ecle puintoirairl_
lLngri. l l< in r-erbatrti ntet hct
n tcvens r.oor cle vornt \.ítr)
iger t lurelt rlan lret nl()nt(,nt
i  tegenstc l l ing tot  hetge.r ,n
1k. Rij r lc' ernstigc \.ornt(,rl
, '  C \ ' : r no t i 5c l l c  t  r i i og i t . i : n  i :
nge stcnoscn heblren geerr
iet t, lectrt.rcarciiogritrn. \\ ' t,
rar  c le druk in  de rechter
d ecn rechts l r r .per t rophie
te,  s tcrk l ru lsercncl r :  corus
.k van dc ar t .  pulnroniL l is .
ivezrg.  Hct  h i r r t  is  rnt ,e,s ta l
rec l r tcr  l i t rn tcr  l<an in c l t ,
gcvolg \, ' :rn cle' rccircul:Ltie r.an cle klcurstof. Het clalenclc tlcel van rlt:
cun'e dutrrt Verll langcr tl i tn nornrazrl. Het sti jgcncle clesl is hctzelfclc
als br.; nornr.lc'n, zrcl.t clc 'crrroucring rralt ncl gcclcertc trt sti jgend
gccleelte 'eel groter is cl.n ntirmiial. zo kan rl.zr, \\ ' ir irrdc *r,l gr.ter
*'orcien cla'5, tegcn onge'cer 2 bq nornr:ricn. I ir.1 cle rc,chts+links
shunt rvorclt c.n r'.ortop ge',nclcn; cle ho.gtr. v.n cleze.r-'ortop terr
rpzichte van dc norm:rlc tu'ee.cle top is een in.at 'oor clc gr'.ttc van
clc shunt .  \ ' Ien kan'c t  bchurp ' .an c le c i rcurat iekronrnr( , r lus.en
indruk vcrkri jgen van clc groottc van L.en shunt.
]rc'n a.ntul vclorbeeiclen r.l orclen gL.geven. ( ' irculatiec'rven \,:rn
zuivcre pulmon:ralstenosen u,ordcn vergelc.ken mct clie van nornralej)ersonen. Lichtc stenosen gc\/cn cen ',rmukr cLlr'e, terrvij l  cle
er'stige ccn r-l irkl<erc crlr 'c grvcn, cluiclcncl ol) .(,n 'erlaagrl zijn
van hert hartruinuutvoluntc,.
I )e t r i log icën .n c ic  tet r i r l 'g ieë.  geve'  ubn." . lc  kro ' 'en.  : i f -
h:rnk.l i jk 'an clc richting '.. cl. shunts. F-en l l.nt.l 'o,rbet_.rclcn
ivordt  gcge\ ' ( 'n .  Na ce ' .perat i .  k lLn b i j  c le  cr .^n. t isc l re t r i l ,gr . . f
c l t :  te tnLlogie r lc  rcchts >1inks shunt  vernr inc leren oI  z t , ] [s  ' i rn
richting 'crLncl.rc', z.zrls nr.t cnliele crlr 'cn *. 'rclt .aiigctorncl.
Het  r -nu-kt ' '  \ 'an een c i rc . l i r t iecLrr 'e  is  c lus. . r< l .ur r  berang .nr  het
resul ta lLt  vun een opt ' r i t t i r r  r .ast  tc  s t t : l len.
In funfdstr tk  I '11 u ' , rc l t  ce '  k , r t . r . . rz icht  g.g. \ . .n  \ , :ur  ( ,c .  rLanta l
pat ientcn mt ' t  pu l ' .na:r ls t rn 's . ,  c l ic  ter-ens .cn af  anclerc \ .or11r  ' .n
l inks >r .chts sh.nt  hcbl r .n.  \ 'an . lk  v .n c l t :  r .o lgenclc orrb i r . rat ics
r' ' i in afrvijkingen u,.rclen óón .ï nrccr r-o.rlretlck:n gcge\-en .an clc
hancl van ziektcgescli icclcnissen : p'ln-r,naal stc.n ose met opcn sel)tunr
ventriculorur' i, pulrnonaalstc.n<lse met o})t,n scptunr ,,tr i,,nrnr, pul-
mona. ls tenosc r -net  ^bnorm.al  u i t rnonclcncie 'cnac p i i lnroni i lcs,
pulmonaalstent.rse nret open cluctus BOr-.{Lr-r. Het l i l inischc bcelcl
en clc cli iLgnostiek u,orclt behanclclcl.
Hooidsltth Ij11,/ g.eït een 'r 'erzicht r, ' irn clc 'p.ri l t icr..c 'rogcrr.lk-
heden bij dc l 'crschil lencle vorlicn vun p.lnro'.arstcnrse. I l i .1 ckr
t t ' t ra l .g i .  komcn in .unmer l< ing c le bei r le  shu' t .pcr i r t i t  s  ' , lgens
Ilr-Ar-o(-K el] pol'Ts, $-aurbij t ' t 'n r-erbincling $.ordt gcnraiLl<t t issen
t le grot t '  c i rc t r la t ic  en t lc  pul rnonaulvat t 'n  t ' r r  r lc  t l i rcct r  . , i rcrut ics
volgcns BI i (  ) ( tK,  $ 'aarb i j  g t t racht  u.orc l t  ( l r ,  \ tL ,ní  )s t  o1r  Ie I t . , í fcn.
13 i j  d t ' t r i l og ie  t ' n  t l c  z r t i v c r r  pu lu ronaa l s t cn r . r s t ' l t ep i l r r  u l l ggn  c le
r l i r t ' i : tu  opt ,nr t ies in  ru innt t , r l< ing.
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I )e  l inastonroseopcl
logier nog een vijïcle
r. 'rrn <lezc operitt ics z
cluur kan er cchter cc
gcvolg ecn stecds to,
dergeli jkc ongunstige
clirer:tc opcratic hacl
gcgcvens uit clc l i tten
cle tetralogie vun FAI
ticvc behancleling eg
Bij ccn tetnLlogie r
tlcxtropositie van de r
I3ij een tttralogie .
stcrl ie clcxtropositic




clc uortir: een infund:
is  r rangeu'ezen.  I )e i
ingrcep en brengt grr
I )e operat ies à vuc
bicclen grote mogeli jk
rlezc rnrthorlen zich i:
voorzichtighcid gerve
gei,r'ircht.
Rij cle zuivere pulmr
gcopcrr:erd, \\'Írnneer
l (X)  mm Hg.  Naar or
t:cn beter critcrium <
I)e niatige stenosen
te u,ordcn gcopercert
van dezc pat ienten.
ln  hooidst t th  1X u,o
vrLn cle openLtie bi1 .
Ioton-ric \:olgcns BRO,
in fundibula i re resect '
l ru l r r i rc  resect ie 'u 'cr r i
u i tgcr 'o t ' r r l .  B i j  één 1
of. Hr:t clalcntlr rlt.t ' l  r.an <le
et sti jgt,ncic lecl is hc'tzrlfcle
liLlcntl gecle'elte tot sti jgcncl
ian dcze \\'írarcle lvcl grotc,r
t .nulen.  13i j  de rcchts+1inks
oogtc \-an dcze Vor.rrtoP tetn
n nrirat Voor tlt '  groottc r. itn
circulatiekrontnit '  <lus ecn
n  shun t .
ven. ( irculatiecurr.en van
'leken ntet clic I ' i in t)orntÍrle
norntiLlc cri lrve, tL.ru'i j l  cle
lcnrl op t:cn r-erlaa.gcl zrjn
L abnrtrrn:Lle krontnrcn, af-
s. lten áranti i l  vorlrl>eclclen
de cr .anot ische t r i log ie of
,crnr i r r r l t , rcn of  zr . l fs  v i rn
:urt r,rr n'orrlt aangc'tooncl.
Ls ook van bt ' lang onr  het
It gegcr-t,n \ ' írn ('r. lt i i lLntlrl
tts r.t,n of antlcrt \.()nl vtIrI
r tk, r 'olgende conrbina.tie.s
orbcclcien gcgc\'( 'n aan (lc
rlstenose ntct ol)eri sr.1)tun
)en sel)tunt i i trrorLrnt, ltul-
: lertdr vc.nlie 1-rulrrronal<,s,
, , \ r - t . t .  Het  k l in ischt '  bcel r l
i  clc opcr:Lticr. 'e rrtogt' l i jk-
1;uhnouaalsteltose. 13i.; dt:
le  s l tunto l l r rat ics r 'o lgens
ttg urrrclt gen'ural<t tussen
n rn (lc dircctc opt'nit ics
c le s tcnosc op t t '  l re l Ícn.
st ( , r ]ose l<ontet t  l t l l t , t 'n  t lc
I ) t ,  an l rs tourostopt ' rat ies l r t ' l r l r t ' r t  het  r r r rc lc ' t '1 ,  t l r t t  cr  l r i j  ck '  te t ra-
Iogie nog t 'cn v i l l r ic  unonr i i l i t '  rvor t i t  aangcbracht .  I )e rcsul taten
vírn (lcze opcr.rt ies zijn ol 'cr l-ret lLlgentccn zuer goecl. Op clc l lLngr:
tluur kan er echtor cen o\/erbelírsting vzln trct l iart optrcclt:n lnct Írls
gcr-o lg een stcc( ls  toenemcnde d i lu t r i t ie .  E.en e igen gevi r l  nret  een
rlcrgcli j l<c ongunstige afloclp \\ 'or(lt vcrmclcl. Irr 'n luter uitgevoerclt:
cl irecte operatic hircl een ongrlnstige afloclp. Aatt cle hiLncl r 'an <lc,
gr'gevcns uit de l ittcrirturir en oi) t^rontl van cigcn ('rvltring ivorclt bij
clc tetralogic virn trAI-I-or dc r. 'olgenclc indicaticstcll ing \ 'oor ol)eri l-
t i t 'r 'c bchanclcling grgcvcn:
13i1 ecn tc t r i i log ic  met  cen infur td ibula i re s t t ' r tost  t :n  een stcrkc
<lr'.rtrri lrosit it '  r 'art de aortu: c('n shunt opcratit '
13ij een tetralogit ' \ 'an Ii:\LLo't '  nrct ccn valvtrl lLire stenosc ('n ( '(. l t
s tcrke c lext roposi t ie  van dc l ror t rL (grc l tc  rcchts . l inks s l iunt) :  t 'cn
shunt  o l rcrat ier .
13rj een r. 'alvulairt '  stenosc tttet gt'r inge' clcxtrol>ositic: i[ '  t l irt ' t:te'
opt'rutic volgrns BR()cK.
Fl i j  een inïLrr . rc l i l r r r l r t i re  s tcnost '  r l lc t  ( 'cn gel i r rgr '  (1(  \ t r ( ) l )os i t i ( '  \ ' i rn
t lc  uor t r t :  c t 'n  in I t inc i ibr r la i re rcst 'c t ie ,  \ \ ' íu tne( ' r '  ( ' r ' l r  o l )cr - r r t ic  l rcs l is t
is  aangcl r ,czcn.  I )c  in{uncl ibula i r t '  rcscct ic  is  t ' t 'u  iv t ' i t i ig  t ' lcgante
ingr-ec '1r  en br t 'ngt  grc, t t ' rc  Ë( ' \ ' i r r t l )  l l l ' ' t  r ic l t .
l )c  opcnLt ics l \  r 'u t '  c loor  nr i r lc lc l  vrLn cen l iunstnrr t igc c i rc t r l rL t ic
l r icr len grotL '  l ) ) ( )g( ' l i1h l i t ' r lcn t ' r t  zour let t  t '  r ' t ' r l< i t 'z t ' t t  z i . ;u ,  r loc l r  zo l r rng
t l t 'z t '  r t . tc t l roc lcu z ic l r  in  l r t ' t  rxpr ' r i rnct i tc lc  s tudiunr  Lr t ' r . - indcn is t ' t t ig , .
r 'oorziclrt igheicl gr:n'cnst etr tnoeten nrrtlcrc rt 'sultatcn u'onlen irf-
gt .u, :Lc l r t .
I3ij t lc zuivere pulnrriniralstenost cn bij de tri logie client te \\ '()r(len
gcopereercl, \\ ' irnneer tlc clruk in tlc rcclitcr klrr.ncr hogcr is clan 75-
l (X)  nrnr  Hg.  Naar onze lnening b icc l t  de druk in  c le rcchter  l<arucr
ren beter criteriurn dan cle aÏn'qkingen op l iet electrocu.rcliognun.
[)e matigc stcnosen dicnen bi.l de l iuidige stan(l \.an zakclr nog niet
tt '  r,r,orclen geoperecrci. \Ve ivctt- 'n nog te rveir.rig rrf van cle prclgnose
van c lczc l rat icntcn.
l t  hrnt idst t th  1I  norc l t  ccr- r  overz icht  gegt ' r ' rn  vrLn hr t  resul t lL l r t
vlLtr t lc opcratit '  bi. l 30 puticrlterl. In totlLal rl 'crrl 22X er'I l \. ir1\-u-
lotonrie volgens BnocK \-crricht, u'alrrbij cr tut't 'n'raul tt 'gcli jk t 'en
i r r funt l ibu la i rc  rc :scct ic  p la lLts  vond.  b i1 1 pat ient  u 'erc l  een infunt l i -
l ru l rL i re rcscct ic  ver l icht ,  t r :nv i l l  8  x  eerr  u l r iLstorr rost 'opcr i r t i r '  \ \ 'c r ( l
t t i tgcr-ot ' r t1 .  l3 i1 ecn pt t t icnt  uer t l  er ,n j i tar  n i r  t r , l l  t ) ( ) ' f  l -sE o l t r r - iL t i t - ,
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cen \ - i i l vu la r ton t i t '  ge t la rur ,  c laar -  l r t , t  l r r r r t  in  r . t ' r )  t r r t . s t t rn t I  r ' tLn  de-
con l ) ( 'nsa t i ( ' \ \ ' Í i s  g ( ' r luL l< t .  l )e  a f loop \ \ r í rs  ( )ngu l ts t ig . ' l ' i l c l cns  t l t r
opcri t t ic or-crlrccl 11t:zc iru"t ient. Het tu'cccle gc\ 'r i l  ( l iLt vlal i  na clt '
opcr -a t i c  i s  ov l r l rc lcn .  l re tn r f  ecn  pa t ie r ) t  n r t ' t  t ' c 'n  ( ' rns t igc  t t ' t ra l , rg i , ,
van t. ' . \ i - t-o' t ,  bi1 $' ic r l t  i r-r-tastonlos( '  \-olgcns LII-, \r-ocK n;r t 'nigt:
clrrgcn thronrbosecrck,. I)c i-c.rr lel ing van r l t '  o1tc.rat ir ,s ivas als i 'olgt:
\ \ i t \  Ë r ' : 1 t ' ! (  t l  l t ; 1  , 1 ,  , , 1 i
globir-rt '  bil allt () pati
] i . t  l t , '  . , r t r l l l ,  r l i i t l l t l {
(  ) r ' r ' t  l t l l  ; r l t {  l l l { ' r ' n  \ '
; t ( . 1 l l  I . f \ \  i r ; t f l  ; r ,  t - i t ' l r t i f t ;
r ' t t t S l i l .  I ) r '  \ ' t ) l l l l  \ ' ; l l .
t i r - ' t t t t ' n  r tc r t l  t l t r  l r i l us
norn('11 l l l t .r t ' t lstrootl t  n
i l ,  r  l . t  t i  l r l , . r ' I  l r r l r t ' l
t t '  r ' t 'nl lLchtr:n is. I)c
lurn zi(r l i1r j  l i r '  1) l i t t( t  cl()or
\\  ( ' r ' (  Ir  ' l l  t ' r  a f  rvi j  l i ingc
l , l ' r . r ' , r r r l i r t l , '  ; r  i l , ' i , l i t t g . r
o l rcnL t ic  \ \ ' t l ren  (1e  l ' s
g t '1 r ' i t l t ' I i j l i .  I  )e  oorza l r
t n í J l l '  t )  r t u r r l r ' l l .  H t ' t  I
\ : t  , , ' t t  { ,  s l ; r l r * r l *  o l , r
i r ln ( ' l ) ) tn .  l : r  za l  t l i en te
ht ' tgct 'n r ' ( t tr  1)eterc ox
,  l r '  : L t  t ,  f i i l l t  '  r l l ' 1 , ' l ' \ ' t ' f ;
l i n l i s  shr in t  t lo t . r r  he t  k
t 'r  tcvt ' t ' l  v l t l ]  t le stenc
r l r ,  y r . r , r r t , r l r , l  i r t , 1 , .  l ,
> l t i l r r 1 1 1  n ; t l t f  , l ,  l i l t t g | t t
> r ' l , l u i l r  / : r l  r ) l r l l ( H r e l I  (
g : r ; r t t  r ,  f i t , p t  n .  H l t  I
í , n 1 > 1 i r : r n .  I ' . r  t l r o , ' t  t l u s
\ \ ' i t l l i l r ' r . r  l l l { ' l l  l l i H t  i l l  s t
r , r , l i  l t r ' t  k ; r t r t r ' r s r ' 1 r 1 1 1 6
het tcvccl l t i l  tret venr
l i i i  - l  l , r r t r ,  r t t c t I  i s  t l r
t l l r t l <  i r r  r l l  r - t  l t t l t -  k l
l r t t l t t t i l n ; t l i :  i I t :  { t ' s t e r
( 'n l let g( '111(' l1g(l  Vel lel
/ , .  r l r '  l t t l : t s t r l l l l ( ) S { ' ( )
I3 i j  1  pat i t ' r ) tc l t  \ \ 'erd
i In ( l c ' re  c t l l  B I - , \ l -OcK
vllr l< nlr cl t '  opt 'r l i t ie.
j ,  r ; r r  l r r t , ' l '  r ' r ' l  )  : t  l l  l i l
\ zL r t r k r t ' r t i ng Att : rstot t tosc-  l ) i rc ,ctci ) l , e r : l t i ,  s  , r l " . r , r t i ( ' i
' l -c t r - : r  logic I í I
l l ' r - i l , r g i c  1  z r r i v c l e  l r r r l n rona r r l s t cnose  l  - l
13ij t l t tctrl i logieën zijn cr clus tu'ct, píit i( 'nt(: ' l) ír ls g('\-olg vitn (le
ol)cnrtie overl( '( l( 'n, bi.; clt '  a"nclt 'r( 'n gc('1r cnliclc. I)c' opcratir ' \ '( '  nror-
t iL l i t r , i t  ber l ror .g dus nr i r rc lcr  c l i rn  5o, , .
Vatr cle 28 ovt'r lt 'r ' t 'ndc paticntcn hirclclt 'n in clc 1>ost<)l)( 'rrrt l( ' \ 'c
pcr io( l ( 'c r  t \ \ 'cc ( 'cn ( ' rnst ig( 'cornpl ic l i t io :  óón krc 'cg ct 'n  shock,  r l t '
i [nd( 'n '  ( ' ( ' l r  i \c t l t t  r l t 'cor t rpcnsat ic  v i rn de r t 'c l r t t ' r  l<unr t ' r .  ]  i t i t l t '
pr r t icnt r '1r  r ( ' l tgr ' ( ' r ( l ( .n  { 'c l i tcr  gunst ig  o l )  de ingcstc ' lde thcrapiL ' .
13ij rk'zc 28 plLticntt 'tt u'crcL c'cn uitvoerig nrLonclc'r 'zoeli vcrricht
Í l r c ïu r ( ' n ( l ( ' l <o r t c r t , o ï  l angc r t ' t i j t 1 .  l ) r  1 ) r ces t c  pa . t i t : n t cn  \ \ ' ( ' r ( 1cn
l i r -ngr : r  v t 'n-o lgd c lun t r i t ' r '  jaar  na de opr ' rat ic .  I )c  rcsul tatcn v l rn r lc
opc ' rat i t ' r ' r  l r r ' l runt l t ' l ing b i j  de vcrsc l l i l lcn( le , r 'ornr t ,n  r ' :Ln st t 'nost '
\\ ' i1rrn als volgt:
1. ' l 'ctrologíc t ' tru Iiollot
rz .  l ) i rectc operat ic
Bij nlle l)atientcrl (c)) tnLcl t 'cn cluirlcl i j l<e subjecticve vcrbeterin,g
oi l ,  < l t '  cv l rnos( '  \ 'en l r i l l ( lerdt ,  nreest : t l .  Et ln  p:Lt i t 'n t  \ ' ( ' r r ic- l r t  th i rns
r,r 'rrc'r I lrntl irrlreirlt 'rsn'erk.
Hct  obj rc t i t ' r 'e  ondcrzoel< r 'an dt 'z t :  pat i t 'n ten is  z t 'cr  belangr i lk .
\\re r-ottclcn bij (r virn cle 9 ttcrt sti lging r-urt t lt '  irrcrailc zrlurst()l-
vcrzacl ig ing tot  bovcn t lc ' ( ) ( ) ( lo .  Hoe l iLger  i1r ' r -crzacl ig ing vr i< i r  t l t '
opcr;rt it '  tvris, lroc stt 'r l icr de sti jging. 13ij t l l 'ce l)aticnten \\ ' irs r 'r i1l
l ic t  g t l r r r t l  g t , t 'n  s t i jg ing t t ' r ' in t l t ' t r ,  b i l  t 'cn an( l ( ' rc  s lec l t ts  tcn g( ' r i r lge.
I3ij t lcze lurttstc clric lrLticntcn \\ ' i ls er u'e'i ccn cluidcli j l ie subjt 'ctit 'r c
r .erbet t ' r ing.  H r , ' t  I r rcr r roglo l> int 'gehal t t '  e .n hr , t  lLuntu l  cr r - t l r roc\ - tcr r
t l l L l LL l l  l r i l  t l i t ' 1> r r . t i t ' n t t ' n ,  b i - 1  u ' i c  c l e  i L r t e r i i ; l t '  z rnu ' s to f v t ' r z i r ( l iH inS
' t  rn  t ' t ' t r  toest l in t l  r . iu t  t l t ' -
l i Ls  onguns t i g . ' f i j d t ' ns  c l e
rc( le  gela l  dat  r - l i rk  n i r  r l t :
n ic t  een entst igc tc t ra logie
i l l q , ' t 1 .  B I . . \ 1 . (  ) (  l i  I l ; r  { . l t i q r .
c1e opt 'nr t i t 's  l rLs l r ls  r .o lgt :
\ \ ' i r s  g ts tcgcr i  r t rL  r i r '  ( ) l ) r ' r l i t i c .  l ) t ' g t : r r i t l t k ' l c l c  u ' iuLr r l , '  r ' rL tL  l t t ' t  l r i t t t t t r . , -
g l o l r i n c  b i 1  r L l l t '  ( )  l l t t i t ' n t e n  c l a l . l t l c  v a t r  1 - 3 5 t ' , ,  t o t  I 1 ( ) ( ' , , .  l ) t '  s r s t o -
l i sche souf ï l c  r -e r i rn t l c r t l t '  p r l i c t i sc l r  n i t ' t .
Ovcr  h r t  a lg t 'n r t 'e t r  u ' t ' r r l  l r c t  l ra r t  ie ts  g ro t t ' r  o1r  r l t ' fo to 's  i t t  voor -
l r t ' l r t c r -u ' ru r r tsc  r i c : l r t i t rg ,  doc l r  i r r  g ( ' c l t  ( t l t l i ( ' l  gc r - r t l  t t l t "s  tL t ' zc  to t ' tu t tn r
t , r ' r rs t ig .  l ) t '  r ' onr r  v rL t r  l rc t  lu r r t  vc r i t t r t le r ( l ( '  \ \ ' ( ' i n ig . .  lS i j  t ' r r l< r ' l r '  p i t -
t i cn t t 'n  ueru l  r l t ' l r i l r rs t t ' l<c r - r i r tg  i c ts  fo rscr  u ls  gcvr . ' lg -  r -an  t le  to t 'g r ' -
i r()nlen ir locclstr-ootn t i lLi lr  c1e lot igr:n.
Ht ' t  I - (  ( i  b lc t ' f  p r i rc t i sc l r  gc l i j l<  i ran  c lu t  t 'oor  c l r  op t ' rL t ie ,  zoa ls  ( )o l i
t r , r - e n l r r c h t t ' n  i : .  I ) c  t l r u l i  i n  r L ' r c c h t c r  l i i L u t c r - r - t ' r a t r c l t ' r t  r r i t ' t  i n
lL i rnz i t ' t r l i j l i e  n l r t t '  c loor  c lc  opc 'nL t i t ' .  [  )c  c r : rs tc  n lu r r t t l c t t  tu l  cLe  op t ' r .L t i t '
\ \ ' r ' r -L l r ' l i  t ' r  lL fn ' i l l i i t rg r 'n  i t1  (k ' ' f  t r . r l t1 . r t ' t r  g t ' r ' t t l t t l c t t ,  sp t ' t t i l uL I  in  c l t :
p r - r ' c o r r l i a l e ' a f l c i r l i n g c n .  ( ' e c l u r e n t l , ' k o r t c r e  r r l  l i t t t g t ' r t ' t i j c l  n a  r l t '
() l )( ' rat i t :  \ \ 'urclr t i t '  f  's ncglLt icf.  I-rrtcr r-trrcl ' , \ ' r ' t l t ' l l  ( lczt '  tLfn' i j  l i i r tgen
gr le ic le l i j k .  I ) t ' oorzaak  za l  vern ioe t le l i l l i  i n  t l t  op t 'n i t ie  gcz( lch t
n l ( ) ( ' tL rn  \ \ :o r (1en.  Hc t  b r :c lc l  gc l i l l i t  v t :c l  op  c l lL t  I ' t tn  t l t ' p t ' r i c lL r<1 i t i s .
\ iL  t ' t ' n  gcs lu r tgc l t '  op t ' r lL t ie  za l  cL '  ncers tan< l  i r r  t l t '  l< l t ' i r re  c i rc t t l iL t ie
i t lnc l l ten .  l . , r  t . i r l  t l i e  n tcnger .o ig t '  ru t : r r  b loec l  r i lL r r r  t l t '  l o t rgcn  s t r ( )n r ( 'n ,
lr t ' tgcrt-t  c( 'n bctr 'r t  oxvgcna-t ic utct zich zl i l  l )r t 'ng( ' t i ,  \ \ ' t i i I rclo()r ( lc
(1 (  
. r r t ( : r iÈ i le  onc l ( ' r \ ' c rza( l ing ing  gcr inger  k l t t t  r t ' o rc lc t t .  I ) t '  r t ' c l r t s ->
l in l<s  s l iu r - r t  door  hc t  l<anrc rseptu l ) rc lc foc t  z r r l  I i l c in t ' r -  u 'o rdc t t .  \ \ ' o rc l t
c r  t t ' r ' t ' c l  \ ' l rn  ( l ( ' s tcnos t ' \ \ ' r ' t -geno l l ten  < la t r  l i rL t r  l r t t  g -evo lg  z i j r r ,  c la t
r l t  r i ' t ' t ' r s ta r r r l  in  t l i '  l o r rgc i rcu l l t t i t  z - , r  g t : r ing-  u ' r , r r l t ,  r l l i t  r l c  l r l r r t t l -
s t roon]  n r r i l r  ( l r ' l ong , ' r t  t t ' s tc r l i  toc t ' t t ' r ' tn t .  I )c  s l run t  tL ror  ] re t  l i l t tn t ' r -
s r ' l r tu rn  zu l  on . r l i r ' r rn  en  l roo l t l zakr l i j l<  \ 'a11  l i r i l i s  r ta i t r  rcch ts  g i r i t t t
gai ln Vc11ol)rn. FIct lr t 'c ' lc l  Vu.n l tct tr tsI,ruF-\(;EIt s\-nclro0ttt  z: i l
o l l t s ta t rn .  I , - r  n roe t  th is  een zckcrc ' l l l i t t r  v r in  s t ( 'n ( )s ( 'b l i .1 r ' c r r  L res t lu t t r ,
\ \ ' l r "n l I ( ' c r  n rc t i  t r ie t  i r r  s taa t  rs  tegc l i j  l i  r t te t  J r t : t  ophc f tcn  v l tn  tL 's t t ' l t t t sc
oo l<  hc t  kanrerscp tun t  tc  s lu i tc ' t i .  I )c  tnargc  tuss( ' l t  h t t  t t ' \ ' e in ig  e l t
l r l t  tcvccl bi1 hct vt:nvi j t len van (1e stenostr is sl t 'chts gt 'r ing.
l- i i j  - l  puticnte'n is nrr ( lc o1)enrt ie ha"rtci t"t i retcrisati t '  gct lutt t .  l )er
t lruh in clc rt 'chtcr l iunrcr \ \-as r i ict veel r.enLtrt lert l ,  cl ie i t i  <1c l tr t .
p r r ln ron lL l i s  ie ts  g t ' s tegc l r .  I ) ( '  zuurs to [ r ' c rza t l ig i t lg  v r l t i  l r t ' t  lL r t t ' r i i i l t '
cn  l t t ' t  gcnr ( 'ng(1  \ ' c r1 ( 'L t i / - ( '  b lo r '< l  u l ts  g t ' s tcgcu.
à .  t l t '  un l rs to rnos t 'oper l r t ies
I3i j  {  paticnten u'enl crn l ,()r ' r-sFt anirstol l los( '  :urrrgt '1t 'gt l ,  br l  ci t '  - l
l t r r r l t ' r - t '  een  I - i t - r \ r - ( ) (  t i  l t t t i r s to rnosr .  \ ' l Ln  t le  la l t t s t t '  overL t ' c t l  t ' r  r i i ' n
i ' l a l<  t l r  c l t '  opr ' r ' l L t i c .  \ ' an  ck '  ( ' ( ' r s t r '  { rocp  k l t ' r ' g  t r '11  p i t t i ( ' n t  ec l l
j l r iL r  i l t t t ' r  t ' r ' n  s t t r l i t  overbe l i t s t i t )S  \ ' r I l t  h t ' t  r t ' c r l t t l r  h r t r t  t t t t ' t  rL ls
t,\ |
r l l i l  s to l l losc .
.\
I  )  i  rcct t :
o1x' r i r  t ics
l ( )
1 l
t icntcn als gcr-olg viLn tk'
'nkr le  
.  ] )c  opcrat i t ' r ' t '  nror-
I r l l r t  i t t  r l r .  1 r o s 1 { ) . l r . r ; r l i r ' \ ' r .
r: t ién l irt 'cg cc'n slrock, rlc
de rechter  l<anter .  I ' l t ' i r lc '
e  ingcstc lc le thenLlr i t ' .
t:r ig naonrlcrzocli vt 'rriclrt
n t r : rs t r '  p l r t rcntcn r i  l l r l t . r )
" lL t i t ' .  I )c  rcsul tat t 'n  vr rn r l t
: ' ttclt vorntctt vatt stt 'nost'
i r '  : t t l r j l t ' t i l r ' , '  t  l t - l r l t l t ' i t r S
.cn pat ieDt  Vt ' r r ic l r t  th l r .ns
t i e t t l , ' t t  i :  2 , . ,  r  l r r . l ; 1 1 1 - ; 1  ' .
I  \ ' iu l  c le lLrcrël t '  zuurstoï-
er ( le  \ ' ( ' rzadig ing l r i r i r  rLt ,
t r \ . r ' r '  1 t ; 1 { i l n l ,  n  \ \ ; t :  r ' f  i l t
; r n r l . r ,  : l r r ' 1 1 1 a  ( . r . n  { r ' r i n q (  .
l t ' r r  r l r t i r l l l i j k r .  : r r l  r j r ' r ' t  i l v r .
n  he t  u r rn ta l  en ' t l r rocr - t r ,n
t r i i j l t '  zu r t rs t r , f vc rz l r r  l rg i r rg
gcvolg ('r 'n cleconrpens2ltio cor(l is. Ecn tc grote sliunt u.as cle oorzaak
hien'an, \\ ' : iarbij kr,r ' irnr, clat abnclrn'raal uitnronclencle vena-c' pulnro-
nales c lc  rcchter  kanrer  nog ccns cr t r iL  belast ten.
Bij . l  prit icntcn ncrrl c('11 zc'er goerl resultlrzrt verkregen. 13ij ck' ?
ovr . r igr  vcrbetr rc l t 'dc ' toestancl  c t - - rs t  nc l  n i r  a le ( )perat ic ' ,  ckrc l r  l i r ter
(bi1 dc cnt- zelïs nog lta (r j lrar) tracl u'ct 'r cen t 'erancleriug itt on-
gunst ige z in op.  l )e  cvanosc nan' r  s tc ' rk  tor 'en c lc  s i tuat ie  b i j  t lczt
patierrten is t l ians z.o, d'af dc prognosc infaust gestclcl moct n,orclen,
claar geen cnkclc cli irurgische ingrecp mccr mogeli jk is.
2. de prilmonaalslerutst' tn.et geslotett septttttt, i ' tntrícti lortnrt.
V i tn c lc  t ler t ien p i r t icnt t ' r t  is  gccn cnkclc  r tvcr lc ' t le t r .  l3 i j  dcgcnc 'n,  b i j
rv ic  t t ' r 'oren l i l l rc l i t t 'n  l tcst t t t r t le t r ,  r 'erc lu 'et tc t t  t lcz. t ' t t l r  r le  oprr l r t i t ' .
Hct  haenroglobinegchal tc  var- r  c le ' l  cvat io t ische l ta t icntcn c l lLa lc l t '
vnn gt'nrit l t lcld .l 20",, tot c)09i,, tcnr,i j l  cit ' i irteri i l lc 02 verzirdiging
stccg \ 'an gernidclcli l  S(roi, tot gcnriddelrl 93'1,,. I l i j  t ien pirt ient vt'r-
runclerclt '  dc rcclits >linl<s shunt in ccn l inks >rechts shunt.
Hct róntgenbct' lcl vt- 'rrindt:rcle over het algctneen u'e'inig. Zor'r 'el ct:tt
geringe vergroting als eetr geringe verkleinirrg van cle hir-rtschiLcluu'
u't 'rt l  gevonclen.
l l i j  t 'nkcle patientcr.r gingcn cle verschijnsr:len l ' i tn rechtshr'1ier-
trol>hie iets tcrug, cloch in geen enkcl gcval nitt-r 't cl it specti lcrtl:Lirc'
\rorlre n i lan.
I)c hartcathetcrisatit- is zeer belangrijk bii clcze patientcn. I)ezt:
is beslist noodzakeli jk orn cen goede indruk te vcrkri. lgen vzln het
resultaat van de operu"tie. NIen l<an dan cle druk in dc rc'chter kitnrcr
bt'palen cn deze vcrgcli jkcn met de preoperatievt-' rvaarclcn. Rij 7
pat ienten hebben u 'c 'd i t  g tdaan.  I )e druk in  c l t ' rcc l i tcr  kanrcr  b lc l ' l<
van gcn'riclclcld 15q nrtn Hg \roor de operirt ie te zijn gedirl i ld tot
gcnriclclelcl ()1 nrnr Hg. nlr cle oltcra.tier. Een vergeli jkcncl ovcrzicht
uit cle l ittr.rattrur lr,ordt gege\ren, u'aarbij l) l i jkt, dut een dergcli j l<L'
claling meestal \\ 'ordt gevonden. In ieder gel' i i l  is mct clc vellvulo-
tomic volgens RROCI{ nict cen daling verrkrcgcn tot normale lvaÍIrden.
I ' i t onze rcsultatcn vcrkregen met dc oPt-'ntticvc behandeling vitn
<lc t ' t 'rscli i l lcnclc r.ornren van pulmonirirlstc'nost' l l tellen rl 'c clc'r 'olgcn-
rlr '  concltrsies tt: rnogl'n tlcl iketi:
L  b i j  d t ' t t ' t ra logic  k l rn cc 'n c l i recte oper l r t ic  to t  zct ' r  g t lede r t 'su l -
tzitcn lciclen, r 'r.r its ntcn dc patientt 'n nt('t zorg uitl<iest l l ít ( '( ' l l





r is ico 's  geven.
clt '  opcnrtic'u'olgcn:
septunr 1:sp[1igqlr,r
groot cleel vau clc 1:
opcratie nict groot
clc stcnosc niet vol
therrn ic ,  zouls doot
grote shunt \\ 'as clc. oorzaitl i
r itmonclcncle ven:re itulnro-
: last tcn.
;ultaat 'u'erkrcgen. I3ij r lc '?
na dc opcrat ie ,  c loch la ter
rcr een I 'crandering in on-
toc cn cle. situirt ie bil clezt'
ïaust gcsteld n-ioc't u'orck'n,
ccr  nrogel i jk  is .
' ttnt, t' ctiy í c ttlrry tt,ttt.
or. 'erleden. Rij clcgcncn, bij
encn dcze nzi cle olrcriLtir ' .
notischc patientcn rlaaltlc
de  a r t ,  r i i : 1 , '  t  ) 2  r ' r ' r z r r r l i { i r r (
9300.  I l i j  één pat icnt  vcr-
nks +rcchts shunt .
'lgcmccn i'r'einig. Zor,vcl ee.n
ining vnn ckr hartschrlrlurv
ri.;nselcn van rcchtshvlter-
rval nam ciit spectaculain'
r bij clczc pir.t icirten. I)ezc
ruk te verkri jgen vtin het
e druk in cle rechtcr karrrcr
:rpcraticvc r,l.irarclen. Bij 7
: in dc rcchtcr kirmer blct-. l<
'cratie te zijn gcdanld tot
en vt:rgeli jkcncl overzicht
j bli jkt, dat een clergcli jke
r ge'n'irl is n'ret de' valvulo-
'egen tot normalc rvarirden.
peratievc beha"n<leling van
enosc nrenen \\ 'e cle \ 'olgen-
-atie tot zccr got'dc rt 'sul-
met zorg Lritkit 'st na ('cri
2. t l t '  an lLstontoseoltcriLties l<unu cn bij oudcrc patientcn aanzi en l i j  l<t,
risico's gcvc'n.
cle opcratie volgens -BuocK bij de pulntonaalstenoscn nret gesloten
scptunr vcntriculorul leiclt tot u'isselr.nll igc rcsultaten. I3ij een
groot cleel vitn cle paticntcn is dc dii l ing in ck' rcchtcr kunrer na cic
operzrtic niet groot genoeg, zoclir"t ntoet r,r 'ordcn aangcnontcn, clat
cle stc'nose nict voldor-.n<le is vcnvijd. Het ol)crc.ren ondtr lrvp<t-
tltcrnrit ' , zoals duor sn',r\ u'ordt aangcgeven, is hitr te' r 'erkiczc'n.
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